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El objetivo central del presente es analizar la importancia de los modelos de costos como 
medio para garantizar la relación costo-beneficio en los procesos y actividades 
implementadas por las empresas de transporte,  para mejorar la calidad de las mismas y 
su competitividad. Para ello, en primer lugar, se plantea una conceptualización de los 
modelos de costos, teniendo en cuenta las ventajas que generan para las organizaciones, 
además de sus componentes y clasificaciones.  
 En segundo lugar, se analizan los costos en los cuales incurren las empresas de 
transporte, y las características del sector relacionadas con los proveedores, la 
competencia, la actualización de los procesos y los clientes. Finalmente, se relacionan los 
dos temas, identificando el modelo de costos que mejor se adapta a las empresas del 
sector de trasportes, con el fin de mejorar el control financiero, y apoyar las adaptaciones 
y mejoras que se implementan para el desarrollo de la calidad. 
Abstract  
The central objective of the present study is to analyze the importance of cost models as a 
means to guarantee the cost-benefit relation in the processes and activities implemented 
by the transport companies, to improve their quality and competitiveness. To do this, is 
proposed a conceptualization of quality models, taking into account the advantages they 
generate for organizations, in addition to their components and classifications. 
 Second, is analyzed the costs incurred by transport companies, and the 
characteristics of the sector related to suppliers, competition, the updating of processes 
and customers. Finally, the two themes are related, identifying the management model 
that best suits companies in the transportation sector, in order to improve financial control, 
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Debido al panorama económico y comercial que se presenta en la actualidad, al 
desarrollo tecnológico y a la entrada de nuevos productos al país, las empresas 
nacionales deben preocuparse por desarrollar una mayor calidad en todos los procesos 
de producción, generando una mejor innovación y tecnificación, que permita atraer la 
atención de los consumidores y ganar su preferencia (González, 2012). 
 Sin embargo, mejorar la calidad de los procesos implica mayores esfuerzos 
gerenciales a nivel estratégico, que permitan aumentar o mantener una relación estable y 
equilibrada de relación costo-beneficio. Según Mallo y Jiménez (1996), mantener esta 
relación depende de la implementación de un modelo de costos apropiado para las 
necesidades de cada empresa,  en el cual se definan con precisión los costos de 
producción de los diferentes productos, las actividades que se generan en medio del 
proceso productivo, y los recursos necesarios que se emplean en las actividades.  
 En palabras de Ripoll (1994), debido a la necesidad continua de aumentar la 
calidad de los productos -para lo cual se requiere de mejoras significativas en cada uno 
de los procesos productivos y actividades- se generan sobrecostos relacionados con los 
cambios en la estructura administrativa, el control de los procesos, la gestión de la 
información, la planificación organizacional y el manejo de inventarios, entre otros, que 
obligan a establecer modelos de costos para generar un seguimiento detallado del uso de 
los recursos financieros.  
 Sin embargo, teniendo en cuenta que los modelos de costos tienen la función de 
acumular y asignar los costos a un producto o servicio específico, es importarte recalcar 
que no todas las empresas utilizan los mismos métodos o procesos para el control y 
registro del costeo. En cada caso, el modelo o las actividades que se implementen con 
este propósito dependen de las actividades empresariales, del sector al cual pertenecen, 
y de los principios que guían la atención al cliente, la relación con los proveedores y la 
generación de valor agregado.  
 Por tanto, al definir un modelo de costos adecuado para un tipo de empresa 
particular, lo más importante es encontrar un mecanismo coherente con las necesidades, 
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el entorno competitivo y los productos ofrecidos, teniendo en cuenta además las técnicas 
de producción utilizadas y la forma en que se opera al interior del mercado (Lavolpe, 
1988). Conocer estos elementos resulta vital para definir las características de un modelo 
de costos que permita obtener la información relevante para orientar los procesos de toma 
de decisión y para generar impactos favorables en las finanzas y en la economía de las 
organizaciones. 
 En particular, las empresas que hacen parte del transporte se caracterizan por 
haber tenido un crecimiento lento en los últimos años, el cual se ha visto reflejado por la 
estabilidad de empresas muy bien posicionadas que llevan muchos años prestando el 
servicio a los clientes. Este sector también se caracteriza por una alta competitividad, 
debido al gran número de empresas que existen y a las pocas barreras de entrada para 
ingresar al mercado. Los costos fijos de este tipo de organizaciones son altos, y 
constantemente se ven enfrentadas debido a guerras de precios, a promociones y a 
campañas de mercadeo que potencian la competencia y la necesidad de actualizarse y 
generar estrategias de innovación constante (Ministerio de Transporte, 2012). 
 Sin duda alguna, las iniciativas y estrategias que les permitan a las empresas de 
transporte mantener un buen servicio, con el fin de enfrentar los retos de la 
competitividad, deben estar basadas en sistemas de control y planeación que orienten de 
manera efectiva la toma de decisiones, y que contemplen las medidas que se pueden 











Contabilidad de costos 
La contabilidad de costos se inscribe como una rama de la contabilidad de gestión, cuyo 
objetivo es el de medir y valorar los procesos de racionalización y de control, con el fin de 
brindar una información sistemática a las organizaciones, que les permita mejorar el 
desarrollo financiero y orientar la toma de decisiones (Gómez., 2011). 
  Por tanto, la contabilidad de costos se enfoca en el análisis detallado de los 
procesos internos a nivel financiero dentro de una organización, a través de un proceso 
en donde se gestiona y organiza la información, con la finalidad de que las decisiones 
tomadas sean coherentes con la disponibilidad de los recursos de una empresa.  
 Es importante aclarar que la contabilidad de costos surge en medio de un entorno 
complejo, caracterizado por el cambio organizacional y el desarrollo de nuevos retos a 
través de la revolución industrial, los nuevos procesos de sistematización de las 
actividades empresariales, y la importancia de temas como la competitividad y la 
productividad (Kaplan y Norton, 2004). En este sentido, la contabilidad de costos 
comienza a asumir un papel fundamental para dar respuesta a las problemáticas que 
presentaban las organizaciones, debido al incremento de tamaño y a la generación de 
nuevas líneas de negocios y de procesos productivos, que requerían de la aplicación 
efectiva de estrategias de control y seguimiento financiero.  
 Sin embargo, en una etapa inicial, y en medio del crecimiento acelerado de los 
negocios y del comercio, en las empresas los sistemas de costos se centraron 
básicamente en el análisis del ciclo productivo, pero no se desarrollaron de forma 
inmediata iniciativas y procesos que permitieran localizar, medir y cuantificar los costos 
indirectos generados a través de las actividades productivas (Gómez, 2011).  
 De acuerdo con Mallo y Jiménez (1996), la contabilidad de costos se ha 
establecido con el tiempo como una herramienta que permite conocer con detalle todo lo 
que ocurre al interior de una empresa, al realizar un proceso mediante el cual se agrupan 
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e interpretan datos relativos al costo, generando información relevante para agregar valor 
a los productos o servicios, y para mejorar la estabilidad y crecimiento económico.  
 Boned y Bagur (2006) resumen en tres etapas la función de la contabilidad de 
costos, las cuales son recogida, tratamiento y síntesis de información. En medio de cada 
una de estas etapas, surgen herramientas de gestión que les permiten a las 
organizaciones definir las  prioridades de uso y la asignación de los recursos, centrándose 
en analizar las necesidades del  entorno competitivo, lo cual, en conjunto, es fundamental 
para medir de manera detallada su rentabilidad y posicionamiento.   
 Para Lavolpe (1988), la contabilidad de costos permite reconocer los cambios que 
se generan en el entorno organizacional, por medio de los procesos de planeación, 
control, optimización de costos, uso de recursos, ayuda mutua de medición y evaluación 
de trabajo en diferentes áreas de la organización, mediante un intercambio de información 
que mejora la competitividad económica en el sector empresarial.  
 Es importante anotar, siguiendo la argumentación de Duque, Gómez y Osorio 
(2009), que cada vez se han ido dinamizando más los objetivos de esta rama de la 
contabilidad, adaptando sus herramientas a los cambios de las organizaciones y a las 
condiciones del mercado, las cuales se relacionan con la planificación, el control y la 
gestión de  procesos. Sin embargo, a pesar  de mantener un enfoque administrativo, que 
suministra información para medir  la eficiencia  y eficacia de las actividades llevadas a 
cabo en la empresa, la contabilidad de costos debe seguir un rumbo más estratégico, que 
les permita a las empresas generar cambios positivos en su estructura interna para 
enfrentar de manera eficiente los retos y desafíos que se presentan en el contexto 
empresarial actual.  
 En este sentido, la contabilidad de costos debe ir más allá del registro, 
organización y administración de toda la información que proviene del análisis de los 
sistemas financieros y los costos, orientando el desarrollo de una estrategia sistemática y 
estructurada que permita generar cambios positivos en las organización, para mejorar 
progresivamente su competitividad y para lograr cumplir con todos los objetivos que se 
trazan en el corto, mediano y largo plazo.     
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 Siguiendo las palabras de Gómez (2011), hasta hace algunas décadas la 
contabilidad de costos se enfocaba únicamente en cuantificar las materias primas y la 
mano de obra, lo cual no permitía conocer el costo total de la producción en cualquier 
momento o fase, sino únicamente hasta el final del proceso. Por esta razón, hacia la 
década de los 80, la contabilidad de costos no lograba generar la información suficiente 
que permitiera orientar la toma de decisiones, y aportar en el desarrollo de la calidad y el 
funcionamiento de las empresas.  
 En medio de este contexto la contabilidad de gestión ha tomado un nuevo impulso, 
proponiendo un cambio radical a partir del diseño e implementación de los modelos de 
costos, que favorecen una tendencia de crecimiento, integración y asignación de recursos 
a partir de la fijación de objetivos y de resultados medibles en cada una de las fases y 
actividades de los procesos y actividades productivas. 
Según Muñoz (2003), un principio fundamental que deben tener en cuenta todo 
tipo de empresas, es que lo que en realidad necesitan para mejorar no es más 
información, sino unas mejores estrategias para aprender a utilizar la información 
disponible. Por tanto, con el fin de usar de manera efectiva la información disponible 
relacionada a aspectos las necesidades de los ciudadanos, a los procedimientos, al 
entorno empresarial, a las dinámicas del mercado y a la satisfacción de las necesidades 
del consumidor, las entidades deben realizar estudios para analizar, comunicar e 
interpretar la información, emprendiendo un proceso  en el que aprendan a utilizar los 
conocimientos para crear mayor valor agregado.  
En medio de todo el proceso de análisis y procesamiento de la información, explica 
Prieto y Martínez (2004), se generan sistemas donde a nivel interno se definen los 
responsables de manejar, comunicar y seleccionar la información, se establecen las 
actividades por medio de las cuales se difunde y se interpretan los datos, se diseñan las 
estrategias para orientar la aplicación de los conocimientos en la mejora competitiva y 
productiva de la entidades, y se utilizan recursos tecnológicos que permitan facilitar y 
mejorar el acceso, organización y difusión de los datos.  
Los dos principales objetivos de los sistemas de información, son los de evaluar 
las necesidades de información de las entidades, seleccionar y filtrar el conocimiento que 
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es más útil, integrar a las diferentes áreas en el análisis de la información, y ayudar a los 
directivos a tomar las decisiones que más beneficien las actividades y el crecimiento de la 
productividad (Cohen, 2000). En el caso de las entidades gubernamentales, los sistemas 
de información no sólo generan resultados positivos a nivel interno, sino que además 
apoyan y fomentan el desarrollo social y local a partir de organizaciones de carácter 
público más competentes y eficientes.  
 Modelos de costos. 
Los modelos de costos permiten determinar el costo en el cual se incurre al implementar 
un proceso productivo, en cada una de las actividades relacionadas con la producción, 
que permite medir y cualificar una información relevante para analizar el desarrollo de los 
procesos, mejorar la efectividad y pertinencia de los procesos de toma de decisión 
(González, 2012).  
En particular, explica Rojas (2007), las funciones de un modelo o un sistema de 
costos son las siguientes: 
 Definir y controlar el costo de los productos que intervienen en el proceso 
productivo.  
 Controlar los inventarios.  
 Mejorar el uso de los materiales.  
 Establecer márgenes de utilidad para productos nuevos.  
 Elaborar proyectos y presupuestos.  
 Determinar la ganancia y costo de los proyectos.  
A nivel general, estos modelos se clasifican en modelos de costos por pedidos y 
por procesos. En primer lugar, en los modelos de costos por pedidos el costo de un 
producto o servicio se establece mediante la asignación de costos por cada pedido del 
cliente. En este caso, el pedio se entiende como una actividad que requiere de la 
movilización de unos recursos económicos para satisfacer las necesidades de un cliente. 
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Según Gómez (2011), las empresas que brindan servicios utilizan a nivel general un 
método de costeo por órdenes específicas.  
En segundo lugar, se encuentran los modelos e costos pro procesos, que se 
utilizan principalmente cuando las empresas hacen parte de industrias que producen 
enormes cantidades de productos homogéneos, a través de diferentes procesos o fases. 
Por tanto, no es un modelo utilizado generalmente por empresas que se dediquen a la 
prestación de servicios.  
De acuerdo con Solanas y Sabaté (2011), independientemente del tipo que se 
elija, a través de los modelos de costos de las empresas pueden obtener información a 
través de tres fuentes específicas, como: 
 Datos internos, que incluyen la recopilación de los documentos de la 
empresa en los que se incluye información sobre los consumidores, de los 
competidores, de los productos y de los proveedores. 
 La inteligencia competitiva de marketing, que incluye la información que 
está disponible para el público acerca de los costos de los productos o 
servicios servicios, los competidores y los cambios en el mercado. 
 La información en relación a aspectos específicos del mercado, que son el 
conjunto de datos sistemáticos que permiten analizar y evaluar el 
comportamiento de un segmento específico del mercado que interese a la 
compañía.  
En general, el análisis de esta información es el que permite orientar el desarrollo 
de la empresa a nivel financiero, garantizando el cumplimiento de sus objetivos y el 
mejoramiento de su competitividad. Un modelo de costos que se ha posicionado en los 
últimos años como un medio para mejorar el desarrollo empresarial es el modelo ABC, 
que se analiza a continuación.  
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 Modelo de costos ABC. 
El modelo de costos ABC (siglas en inglés que significan Activity Based Costing o Costo 
Basado en Actividades), se ha establecido como una herramienta relevante que le permite 
a las empresas resolver los problemas, por medio del análisis detallado de cada una de 
las secuencias valor de los productos y servicios que configuran la actividad productiva de 
la empresa. En particular, el ABC se enfoca en diseñar e implementar instrumentos que 
permitan analizar la generación de los costos, y reducir o minimizar todos aquellos que no 
añadan valor.  
 Según  Cuervo y Osorio (2007), para el diseño e implementación del modelo de 
costos ABC se deben considerar las siguientes fases: 
 Identificar las actividades y sus costos.  
 Identificar los generadores de costo.  
 Asignar los costos a las actividades.  
 Asignar los costos de las actividades a los materiales y al producto.  
 Asignar los costos directos a los productos. 
A través de cada una de estas fases, se generan una serie de actividades importantes 
para conocer con detalle los costos y para eliminar aquellos que no producen un valor 
agregado, como homologar los productos, clasificar a los proveedores, negociar los 
precios, desarrollar procesos de planificación para la recepción y expedición de pedidos y 
productos, así como facturar y cobrar. Es importante tener en cuenta que en la 
implementación de un modelo de este tipo, se debe involucrar la participación de las 
áreas de las empresas relacionadas con el diseño de productos o servicios, las compras, 
finanzas, ventas, planeación y recurso humano (Duque, Gómez y Osorio, 2009).  
Características de las empresas que hacen parte del sector de transportes 
Con el fin de definir el modelo de costos que mejor se adapta a las necesidades y 
particularidades de las empresas de transporte, es importante tener en cuenta elementos 
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relacionados con su funcionamiento y desarrollo, relacionados con los proveedores, la 
competitividad al interior del sector y las estrategias que se implementan para garantizar 
una buena atención y servicio al cliente. 
 En primer lugar, es importante tener en cuenta que en el sector del transporte 
existe una alta competitividad, debido al hecho que son pocas las barreras de entrada que 
tienen los nuevos participantes para ofrecer sus servicios en el mercado. Sin embargo, se 
necesita un capital importante para ingresar al mercado y para apoderarse de una porción 
del mismo (Fedesarrollo, 2013). En todo caso, debido a la enorme competitividad, las 
empresas que hacen parte del sector deben generar procesos y estrategias que les 
permitan innovar constantemente, mejorando la eficiencia y calidad de sus servicios con 
el fin de atraer la atención y preferencia de los clientes.   
 En cuanto al tema de los proveedores, se puede decir que actualmente no existen 
gremios que tengan la posibilidad de imponer las condiciones para la entrega, el tamaño y 
el precio de los materiales. Por el contrario, hay una gran cantidad de empresas que 
ofrecen los recursos necesarios para el sector del transporte, lo cual facilita el acceso y la 
disponibilidad constante de los materiales necesarios para la prestación del servicio. Otro 
elemento que se debe tener en cuenta, es que los productos tienen un precio alto, pero en 
la actualidad existen productos sustitos, de buena calidad y a menor precio, que facilita la 
operación de las empresas de transporte.  
 El hecho que existan muchas empresas de transporte, y que a nivel general todas 
presten servicios similares, con valores estables para el cliente, hacen que en la mayoría 
de las ocasiones no haya lealtad por parte de los clientes con una empresa en específico. 
En particular, el cliente opta por una empresa de transporte dependiendo de factores que 
no dependen de un proceso de planeación y análisis personal sobre los servicios que 
ofrece cada empresa.  
 Sin embargo, explica el Ministerio de Transporte (2005), las empresas de 
transporte se ven frecuentemente amenazadas por promociones, guerras de precios, 
campañas de mercadeo y entradas de nuevos competidores, por lo cual deben mantener 
estrategias que les permitan conocer el entorno y los cambios que se generan en el 
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mercado, diseñando iniciativas que les permitan mantener vigencia en un medio 
altamente competitivo. 
 En este sentido, teniendo en cuenta las particularidades de las empresas que 
hacen parte del sector de transportes, es relevante implementar modelos de costos que 
ayuden a mejorar el control de los gastos, eliminando aquellos que no sean necesarios 
para agregar valor, y mejorando de esta manera los procesos de toma de decisión para 
enfrentar de manera adecuada los retos que se imponen en el sector.  
 En este punto es importante considerar los resultados de una investigación 
desarrollada por Arbeláez y Marín (2001), en donde se consultó a un grupo de empresas 
del sector de transporte en la ciudad de Bogotá, con el fin de de analizar los sistemas de 
costos que usan, y las razones por las cuales lo implementan. Además, la investigación 
permite reconocer la situación actual del sector servicios, en torno a la implementación de 
los sistemas de información financiera que utilizan para la toma de decisiones. 
 Los hallazgos de esta investigación, que son fundamentales para caracterizar a las 
empresas de transporte en relación con los sistemas de costos, son los siguientes: 
 Sistemas de costos utilizados por las empresas consultadas: 
1. Costos por actividad (ABC) 60%  
2. Ninguno: 25%  
3. Costos de oportunidad y costos de la no calidad: 20%  
4. Cadena de valor: 5% 
Como se puede apreciar, la gran mayoría de las empresas implementan el sistema de 
costos ABC y el sistema de Costos de oportunidad y costos de la no calidad. Sin 
embargo, aún existe un porcentaje bastante alto de empresas que no aplican ningún 




 El Sistema de Costeo por Actividades se utiliza para:  
1. Complementar el sistema tradicional en la toma de decisiones y controlar y 
evaluar áreas: 35% 
2. Controlar y evaluar clientes: 30%  
3. Controlar procesos: 25% 
4.  Controlar canales de distribución: 10% 
 5. Reemplazar un sistema tradicional de costos, independiente del sistema 
tradicional, evaluar estrategias de competitividad y otros: 5% 
Generalmente, el sistema de costos es implementado en las empresas de transporte 
como medio para controlar los procesos y evaluar el comportamiento de los clientes. 
 Resultados obtenidos en la implementación del sistema de costos ABC. 
1. Mejor información para la toma de decisiones: 35% 
 2. Para fijar márgenes de utilidad y mejor asignación de los costos indirectos: 
15% 
3. Mayor eficiencia en costos: 10% 
4. Otros: 5% 
Otros resultados obtenidos en la investigación es que las principales dificultades de la 
implementación del sistema de costos ABC son la complejidad del sistema, la carencia 
tecnológica para el desarrollo y análisis de los procesos, y los costos de implementación 
del sistema.  
 La principal consecuencia del estudio planteado por Arbeláez y Marín (2001),  es 
que hay una relación entre el uso del sistema y los procesos de toma de decisión, pero 
que en realidad no hay un sistema estructurado en las empresas de transporte, ni unos 
pasos ni metodologías comunes para aplicar los sistemas de costos; y que sólo hasta 
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hace muy poco se ha comenzado a tener en cuenta la importancia de este tipo de 
sistemas en el sector, por lo cual se hace importante seguir mejorándolos y 
fortaleciéndolos, a través de análisis que permitan comprender las necesidades de las 
empresas de transporte, con el fin de mejorar sus oportunidades de crecimiento y 
competitividad.  
 
Modelos De Costos Para Las Empresas De Transporte 
 
Uno de los principales retos que deben afrontar las empresas en la actualidad, es el de 
generar valor para el cliente en medio de un entorno de constantes cambios, a través de 
los cuales los consumidores se hacen cada vez más exigentes, y demandan de las 
empresas un conjunto de productos y servicios con una mayor calidad, que satisfagan sus 
expectativas de manera integral, y que les permitan generar una fidelidad hacia la marca 
(Rodríguez, 2013).  
 Según lo explica Sem (1992), el desarrollo de estrategias enfocadas a mejorar la 
sistematización y uso de la información contable, deben partir de los principios que 
orientan, generando actividades organizacionales coherentes con las necesidades y 
particularidades del entorno, en las cuales se implementen una serie de habilidades y 
competencias administrativas, y en donde se aplican herramientas de control que 
permiten desarrollar de manera eficiente las fases de de las actividades comerciales y 
organizaciones, con el fin de obtener unos resultados favorables y positivos. 
 El transporte es uno de los subsectores que hacer parte del sector económico de 
servicios, y a través de los últimos años ha sufrido una serie de trasformaciones 
importante a nivel operativo, debido a los nuevos adelantos tecnológicos, a las nuevas 
exigencias y necesidades de los consumidores, y a los nuevos estándares dese los 
cuales se aplica la gestión administrativa, enfocados en mejorar la eficiencia y calidad del 
servicio. En esta medida, explica Rodríguez (2013), los nuevos procesos de 
transformación del sector obligan a desarrollar estrategias constantes que ayuden a 
mejorar la competitividad, produciendo un valor agregado en el servicio, e incrementando 
el valor económico del sector.  
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 Por tanto, las empresas que hacer parte del sector de transportes deben 
comprender que de los procesos de planeación basados en el control e inventario de 
materiales y mano de obra, se ha pasado al constante desarrollo de la innovación 
tecnológica, que genera un nuevo nivel de complejidad organizacional que es preciso 
enfrentar. Además, de los procesos económicos enfocados en las fortalezas internas de la 
empresa, se ha pasado a un enfoque donde el conocimiento sobre el entorno y los 
competidores resulta vital para poder ofrecer un servicio adecuado y competitivo 
(Rodríguez, 2012).  
 Este análisis sobre el nuevo contexto en el cuales e establecen los negocios, es 
importante para introducir el tema de las necesidades de generar sistemas de costos en 
las empresas de transporte, pues siguiendo las palabras de Arbeláez y Marín (2001): 
El momento histórico que estamos viviendo en la concepción del quehacer 
empresarial, en el nacimiento de la nueva economía, en el desarrollo de la nueva 
visión de la administración, en la reinvención de los sistemas de información 
financieros, constituye el motivo de la elaboración de herramientas de gestión 
para el sector servicios y particularmente para el transporte (p, 10). 
 Ahora bien, de acuerdo con las palabras de Manrique y Herrera (2010), y teniendo 
en cuenta la necesidad que tienen las empresas del transporte de enfrentar de manera 
efectiva los cambios y de manjar un análisis estructurado y confiable de la información 
que les permita orientar la toma de decisiones y mejorar la calidad, los modelos de costos 
utilizados en esta clase de empresas deben considerar, como principio básico, la 
orientación hacia el cliente. 
 La empresa debe conocer las preferencias y necesidades del cliente para poder 
definir y ofrecer un conjunto de servicios adecuados. Sin embargo, explica Minniti (2012), 
conocer al cliente no garantiza por sí solo el éxito del negocio o la competitividad de la 
empresa. Además de ello, es importante tener en cuenta cuatro factores fundamentales a 
la hora de desarrollar cualquier tipo de modelo de costos en cualquier tipo de empresa, 
los cuales son: 
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 El costo. Se define como el valor total de los recursos que una empresa debe 
cubrir para poder prestarle al cliente un servicio de calidad, que satisfaga sus 
necesidades y preferencias, y que ayude a ganar, con el tiempo, su fidelidad. En 
este sentido, el costo permite medir los recursos que se deben gastar para poder 
llevarle el servicio al cliente (Rojas, 2007). 
 La calidad: Si el costo se enfoca en el valor cuantitativo, la calidad hace 
referencia al valor cualitativo del bien, producto o servicio ofrecido al cliente. La 
calidad expresa la conformidad del cliente con respecto aquello que consume, y es 
vital que generar hábitos de consumo (Kotler y Armstrong, 2014). 
 El tiempo: El tiempo mide la realización de los procesos por medio de los cuales 
se diseña, ofrece y desarrolla un servicio, y refleja la capacidad que tiene una 
empresa de atender de una manera eficaz, ágil y oportuna las necesidades del 
cliente (Kaplan y Norton, 2004). 
 La innovación: Es una fuerza clave que es útil para promover el progreso, a 
través de una actitud desde la cual se establecen iniciativas para garantizar la 
productividad. Hoy en día plantea que hoy en día la capacidad emprendedora es 
vital para enfrentar los retos impuestos a través de la globalización y la apertura de 
mercados, y para mejorar la competitividad, con el objetivo primordial de promover 
el desarrollo de estrategias, acciones y proyectos con el fin de generar diferencias 
y valores agregados que mejoren la percepción de los clientes y ayuden a ganar la 
preferencia de los consumidores (Lupiañez, Priede y López, 2014). 
Una vez existe en la empresa de transporte una inclinación hacia el cliente, y una vez se 
han definido las estrategias para favorecer el desarrollo efectivo de cada uno de los 
factores que han sido mencionadas, el tercer paso es el de seleccionar una metodología 
particular, a partir de la cual se oriente el modelo o sistema de costos.  
 En este caso, teniendo en cuenta el análisis que se ha planteado sobre este tipo 
de modelos, además de la caracterización de las empresas que hacen parte del sector de 
transportes, se recomienda que el modelo sea el ABC, ya que parte de una guía detallada 
que permite identificar las actividades, los costos y los generadores de los costos; y 
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asignar los costos a las actividades, materiales, productos y servicios, considerando de 
una manera integral las diferentes variables que intervienen y afectan la prestación de un 
servicio particular (Cuervo y Osorio, 2007).  
 También se selecciona el modelo de costos ABC porque ha sido un sistema que 
se ha establecido como una respuesta efectiva a los cambios que se experimentar en el 
sector empresarial, y porque además permite aumentar la rentabilidad y la competitividad, 
a través de un proceso de análisis y estudio detallado que ayuda a eliminar actividades 
irrelevantes que generan costos para las empresas de transporte, pero que no generan un 
valor agregado para el servicio. Por tanto, ayuda bastante en la economía de las 
empresas, y a prestar un servicio más ágil controlado y eficaz, que debe ser el principal 
valor de las empresas del sector de transporte. 
 Es importante especificar con mayor detenimiento la aplicación del sistema de 
costos ABC para el caso de las empresas de transporte, que deben considerar el 
desarrollo de los siguientes pasos: 
 Planteamiento de los objetivos y organización del equipo de trabajo: Se 
analizan los objetivos que se persiguen mediante la implementación del modelo de 
costos ABC, y se examinan las capacidades que se deben fortalecer en el equipo 
de trabajo, asignando las diferentes funciones. 
 Identificar los procesos y actividades de la empresa: Implica reconocer las 
diferentes actividades que genera una empresa de transporte, dentro de las cuales 
se encuentran cargar y descargar el vehículo, facturar el servicio, preparar la ruita, 
conducir el vehículo, abastecerlo de combustible, etc.  
 Medir los recursos utilizados en las actividades y procesos: Se analizan y se 
miden cuantitativamente todos los activos, recursos, herramientas y materiales 
que se utilizan en cada una de las actividades que configuran y posibilitan la 
prestación del servicio.  
 Se construye el modelo de costos y se formulan las conclusiones: Se analiza 
la forma en que se relacionan los recursos, actividades y objetos del costo, 
midiendo los costos de cada proceso y actividades, y formulando finalmente 
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análisis y estrategias que permitan orientar los procesos de toma de decisión y 
mejorar el rendimiento y efectividad de las operaciones. 
 El cuarto paso consiste en aplicar el método desde un enfoque dual, que permita 
tener en cuenta los elementos internos de la empresa, como sus capacidades, recursos, 
equipo humano y ventajas competitivas; al mismo tiempo que se genera un conocimiento 
sobre los elementos externos que generan una influencia inevitable en torno a los 
procesos productivos, como las condiciones del mercado, el precio y las características de 
los competidores. 
Finalmente, el quinto paso consiste en capacitar al equipo de trabajo, con el fin de 
poder aplicar las capacidades y conocimientos de los trabajadores en el método, y 
obtener de esta forma los objetivos esperados. El diseño de estrategias que le permitan a 
las empresas capacitar constantemente a sus empleados, es vital para incentivar una 
mejor comunicación entre las distintas áreas, de tal manera que se identifiquen los 
problemas y las fallas a tiempo, promoviendo estrategias conjuntas para darles solución.  
Otro de los aspectos que señala Kaplan y Norton (2004), como una ventaja del 
diseño y la aplicación de capacitaciones para potenciar las habilidades del capital 
humano, es que se fomenta la participación, la cual se define como el proceso a través 
del cual los integrantes se vinculan a nivel mental y emocional en las situaciones y 
decisiones de tipo grupal que se efectúan y ejecutan en la compañía. La participación 
motiva a las personas que hacen parte de las distintas áreas a generar aportes para 
cumplir las metas y para sentirse responsables por el desarrollo de éstas.  
Con el fin de ofrecer una mayor claridad sobre el proceso que deben seguir las 
empresas de transporte para implementar el modelo de costos ABC, en la figura No. 1 se 




















Figura 1. Proceso de implementación del modelo de costos en empresas de 
transporte. 
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Para definir un modelo de costos en las empresas de transporte, teniendo en cuenta las 
transformaciones en el mercado y los nuevos retos a los cuales se enfrentan, el análisis y 
la investigación del mercado es un componente fundamental para las empresas, pues por 
medio de análisis estructurales y sistemáticos del entorno pueden comprender las 
dinámicas particulares del mercado, las perspectivas y necesidades de los clientes, y el 
conjunto de fortalezas y debilidades de los competidores, estudiando con detenimiento 
cuáles son los medios que se deben emplear para obtener los resultados esperados, las 
estrategias que se pueden aplicar para ampliar los márgenes de rentabilidad, y los 
acciones efectivas para generar un impacto positivo a nivel empresarial. 
 Es importante que el proceso mediante el que se obtiene y se analiza la 
información relacionada al mercado se encuentre sistematizado, que existan unos 
encargados y responsables para cada una de las fases, y que se utilice un software que 
permita organizar la información y evaluar continuamente el desarrollo de los datos.  
 Por otro lado, el proceso para la implementación del modelo de costos en las 
empresas de transporte debe establecerse por medio de un proceso integral, que tenga 
en cuenta factores internos y externos, además de las competencias del equipo de 
trabajo, y un análisis detallado de los procesos y actividades que realiza la empresa para 
poder ofrecer el servicio al cliente. 
 En particular, se plantea que el mejor modelo de costos para las empresas de 
transporte es el modelo ABC, pues le permite analizar los costos de los recursos desde 
una perspectiva integral, y le ayuda a mejorar su eficiencia, ahorro y rentabilidad, por 
medio de la aplicación de un proceso sistematizado que permite eliminar actividades que 
no generan un valor agregado para el cliente. Es importante seguir profundizando el 
diseño de este tipo de modelos, enfocados en las necesidades de las empresas que 
hacen parte del sector de trasportes, como medio para apoyar su competitividad y la 
capacidad que tienen para enfrentar las nuevas trasformaciones y retos que se han 
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